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OIDE3NE3S
SECRETARIA DEL MINISTRO
Hanoi-ci y •saludos.— Elevada consulta a la Presi
dencia del Gobierno sobr:: ,_a ¡equiparación y honores
que corresponden al excelentísimo señor Contralmi
rante Jefe del Sector Naval de ICataluña, mostrán
dose de acuerdo con lo informado por e, Alto Esta
do Mayor, Se ha dignado disponer que tanto a los
Contralmirantes Jefes de Si.=ctor N-aval como a los
Generales de Brigada del Ejército del Aire que pu
dieran desempeñar e. caro de Jefes de Sector Aéreo,
se les considere, a los efectos del punto 'segundo del
apartado e) del artículo .12 del Libro I. del R,g amen
to de Actos y Honores Militares, aprobado por De
creto de 24 de julio de 1943, asimilados a General de
Brigada en puesto de- Gobernador Mi itar.
Lo que por esta Orden se traslada para g4neral
conocimiento y efectos .consiguientes.
Madrid, 13 de agosto de 1951.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a ,lo dispuesto en la Ley de 23 .de junio de 1941
(D. O. núm. 100), se concede licencia para contra-c-r
matrimonio con la señorita María de la Asunción Ga
:indo de Casanova al Teniente de Navío D. Ramón
•
Trénor Trénor.
Madrid, 14 de agosto d2 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán G:lieral del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal,
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos. — A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de-E: Ferrol del_ Caudillo,
se dispone que el Sanitario segundo D. José Amen- -
gual Roca c,se en e: Hospital de Marina de aquel_
Departamento y pase a embarcar en- el dragaminas
Tambre, con carácter forzoso. _
Madrid, II de agosto de 1951. _ MORENO
Excmos. Sres. Capitán Gene.ral del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Nmirante
Jefe del Servicio de Personal.
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso. Se convoca examen-concurso
para cubrir, ien el Departamento Marítimo de El Fe
rrol de: 'Caudillo, las plazas siguientes:
Fil concurso de-ascenso.
Una plaza de Capataz prini¿To (Carpintero - de
blanco). - -
Una plaza de Capataz prirdero (Carpintero de
ribera).
Des plazas (le Operario- de primera (Carpintero de
blanco).
En concurso de ingreso.
Cuatro plazas de .0perario (k. se.gunda (Carpintero ,
de- ribera).,
Este. concurso se; ajustará a las siguienb s normas: --.,
1-." Podrán tomar parte en. el mismo:
-Para ;:as plazas 'de 'Capataz prinycro.—;Los :Capata
ces 'segundos que reúnan las .-ogndiciones reglamen
tarias de dos años en su categoría, debi¿ndo la Jefa
tura de la Maestranza del .D..;partamento, _a la vista
de las solicitudes _pres¿ntadas, formu al- la\propuesta
correspondiente, determinada en él artículo_ 22 del vi
gente, Relglamento de la Maestranza de la Armada.
Para .las plazas de Operario .de primera.-----Los Ope-.
raros de _segunda que reúnan las condiciones detr
-
minadas en el artículo 25 del ya citado Reglamento,
y el personal de las Clases de Marinería y Tropa se
ñalado 'en el 'punto sgundo del artículo 49 y que
reúna, además, las condiciones de. artículo. 418 del
mismo Reglamento..
Para. -las plazas; de Operario . de .segunda.—Lcis
rendices de la Maestranza de la Armada,. en las
condiciones -señaladas ten -fei párrafo segundo del ar
tículo 24. En .caSo de no cubrirse con. éstos, id p'er
sonal d las Class dé Marinería y Tropa compren
dido-ien el. párrafo sz:gundo del artículo 49'y reúnan„
además,. las condiciones del artículo 48. •Y' en caso
de que tampoco se cubriese con este personal, d Civil
que reúna ..as del-artículo 10 del repetido Reglámen
to, siendo preferible entrestos últimos los .que pres
_ten o layan prestado servicios en la Armada. ,
2•a Las-instancias serán escritas de 'lurio y letra
de los interesados, liaciéndoS:e constar 'la p.aza que
desean concursar-, y dirigidas al Jefe, Superior de. la
Maestranza del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
El -plazo de admisión de instancias será de
treinta días, .a partir de' la fecha de publicación de,
*.csta Orden Ministirial en d. DIARIO 'OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, ,y de; diez días para que; la
Jefatura 'de; la :Maestranza citada. las elevé al Servi
cio de Pe_rsonal, siendo r?chazadas 'todas las que se.
reciban fuera de los plazos marcadós.-
,
4.'n La Superior Autoridad del Departamento ci
tado, d. cursar las instancias de los concürsante's, pro
pondrá los Tribunales qu.7.' han de juzgar 10S—exá.-
menes de este, concurso,. debiendo. .constituirse Con
arreglo a lo dispuesta, para .cada caso, en el vigente
Reglamento de la Maestranza.
Madrid, 14 de agosto de, 1951. MORENO
•xcmbs. ,Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo .de El Ferrol del 'Caudillo, Almirante je
- fe del Servicio de Versonal y General' Jefe Supe
rior de "Contabilidad
•
_
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Examen-concurso.--Como continuación a ra, Orden
Ministerial de 22 de mayode 1951 (D.. O. núm. ii8)
que convocaba examen-concurso-para cubrir una pla
za -de Capataz segundo (Torpedos) en: el Departa- .
-
mento -Marítimo de El Ferrol - del Caudillo, de- con
formidad con lo informado. por los Centros compLe
tentes de este Ministerio, sez dispone:
1.° Queda admitido a examen !e:1 Operario de pri
arra Antonio Picos Méndez, único concursante pre
sentado.
,
2.° Deberá presentar al Tribunal; ien el momen
to del examen, el certificado negativo -del Rekistro
Ocntral de Penados y Rebeldes, sin cuyo requisito no
podrá tomar parte en él.
Asimismo deberá disponerse el reconocimiento. fa
cultativo del , interesado antes del examen.
3.0 Se aprueba. la propuesta del Tribunal exa
mina:dor formulada por "a Superior Autoridad dd
citado Departamento, ,e1 cual quedará constituido, de
la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Antonio Díaz
del Río y González-Aller.
Vocles.-_Ten.j'?nt d Navío D. Tose Martínez
Méndez7 Torpedista Mayor D. Jcsé Freire Ramos,
y Vocal Secretario, Auxflar Administrativo de se
gunda D Eulogio López Galdo.
4.0 El examen se efectuará el próximo día 7 deseptiembre *en dicha Jurisdicción.
.5.° Una vez terminado éste, se elevará a leste Mi
nisterio- (Servicio de Personal) el acta correspondien-te, por duplicado.
- Madrid, 13 de agosto de 1951.
.MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol ,del Caudillo, AlmirantTefe. de) del S'rvicio d Personal y General jefeSuperior de Contabilidad:
Examen-concurso.—Como continuación a a Orden
Ministerial de 22 de mayo de 1951 (D. O. núm. 1'8)
por la que Sei convocaba examen-concurso para cu
brir plazas vacantes de la !Maestranza de la Armada
en Torpedos y Armas Submarinas y Defensas Sub
marinas del Departamento Marítimo de E Ferrol del
Caudillo., y de conformidad con lo informado por TU
Centros competentes de este Ministerio, se -dispone:
I.° Quedan admitidos a pretar examen los Apren
dices de la Maestranza que a continuación se rela
cionan.
2.° Los exámznes se verificarán en el De/parta
men'to citado el día 3i ele< actual, y la calificación- de
los mismos se:. .efectuará por puntos, de 2,6 como mí
nimo a 8, para poder determinar los que deban ocu
par las plazas convocadas.
Asimismo deberá disponerse el reconocimiento de
los concursantes antes del examen.
3.0 Se aprueba la propuesta del Tribunal ex'a
minador formulada por 'a Superior Autoridad del
citado Departanynto, cl cual quedará constituido de
la siguiente forma :
Presidente.—Capitán .de Fragata D. Antonio Díaz
del Río y González-Aller.
Vocales.—Teniente de Navío D. José Ailartírfez
Méndez y Torpedista Mayor D. José Freire Ramc,s,
y Vocal Secretario, Auxijiar Administrativo de se
gunda D. Eulogio López .Galdo.
4.° Una vez terminados los exámenes debúrán
mitir a -este Ministerio. (Servicio de V'ersonal) las ac
tas individuales, _por duplicado, proponiéndose por elTribunal a .-'os que deban ccupar las. plazas convocadas, teniéndose en cuenta para ello la puntuación obtenida y demás cicunstancias que concurran en cada
concursante.
Madrid 13 de agosto de 195r.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del .DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, AlmiránteJefe del del Servicio die: Personal y General Jefe-Superior de Contabilidad.
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RELACIPON DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXIMEN-CIONCURSO CONVOCADO POR LA 'ORDEN
MINISTERIAL DE 22 DE MAYO DE 11 ("D. O." NUM. 11S), PARA CUBRIR VACANTES DIE ~RA
MO DE .SEGUNDA DE LA MAESTRANZA DE LA ..-YRMADA (TORPEDOS Y ARMAS ,SUBMAJRINAS Y,
DEFENSAS .SUBIMARINAS) DEL DEPARTAMENTO :MARITIMO DE EL PERROL DEL CAUDILLO
NOMBRE Y APELLIDOS ,OLASE
AzioN~A
PLAZA PARA LA QUE
SE LE ADMITE
DESTINO O, DOMICIILIO
•
Juan Ventura Rascado... • • •
Andrés Alcántara Gómez... •
• •
• •
• • •
• •
•
•
•
•
•
•
• •
Aprendiz Mtw.
Aprendiz Mtza.
Juan Calvo Velando... • • • • • • Aprendiz iMtza.
Ramón Corral Rey... • • ID • O • • • • • • • • • Aprendiz Mtza.
José Ríos Fernández... • • • • • • • • • • • • Aprendiz -,Mtza.
Manuel Vila Freijomil... • • • • • • • • • Aprendiz Mtza.
OP.
Reg.
..,
g a (Ajustador
de Torps.)..
Op. In (Ajustador
Reg. de Torps.)..
Op. 2.' (Ajustador
Reg. de Torps.)..
Op. 2.n .(Ajustador
Reg. de Torps.)..
0,p. 2. (Giróscopos).
Op. (Giróscopos).
Taller de Torpedos de la Estación Na
val de La Grafía.
•
Taller de Torpedos de la Estación Na
I
val de La Grafía.
Taller de Torpedos de la Estación Na
val de 11a Grafía.
Taller de Torpedos de la Estación Na
val de La Grafía.
Taller de Torpedos de la Estación Na
val de La Grafía.
Taller de Torpedos de la Estación Na
val de La Grafía.
Examen-concurso.----Como continuzción a a Orden
Ministerial de 22 de mayo de 1951 (D. O. núm. Ii8)
que convocaba examen-concurso para cubrir una pla
za de Op,crario de segunda (Maquinista de Impren
ta) en el !Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de E Ferrol del ;Caudillo, de conformidad
con lo informado por los Centros competentes de
este Ministerio, -se dispone:
I.° ueda admitido a examen personal que a
Contivación se relaciona.
2.° Los exámenes darán comienzo (sil el referido
Departamento ,el día 30 del actua<, y la calificación
de los mismos deberá ser fijada por puntos, de 2,6
como mínimo a 8, para poder determinar el quedeb •
ocupar la _plaza convocada.
La documentación que ks falta deberá ser pre
sentada a4 Tribunal en el momento del examen, sin
cuyo requisito no podrán tomar parte en el mismo,.
Asimismo deberá disponerse el reconocimiento fa
cultativo de los interesados antes del examen.
3.0 De acuerdo con la propuesta formulada por la
Superior Autoridad de4 Departamento, el Tribunal
quedará constituido de la forma siguiente:
Presidente.--Capitán de Fragata D. Manuel Seijo
López.
Vocales.—Capitán de Corbeta D. Ramón Liario de
Vierna, Maestro segundo (Regente de Imprenta) don
Victoriano Taboada Iglesias; Secretario, Auxiliar Ach
ministrativo de segunda. D. Eulogio 'López, Galdo.
4.° Si alguno de, "_os concursantes fuese 'Cabalkro
Mutilado, será tenida en cuenta esta circunstancia
por el Tribunal examinador en el momento de la ca
lificación, debidó; a las condiciones de inferioridad en
que actúan en re<ación con los demás opositores.
-5.° Terminadós exámenes,.. se elevarán a este
Ministerio (Servicio, de Persona"), las- correspondien
tes actas dé examen individuales y duplicadas, pro
pc,nién,dose por el Tribunal .ai: que deba ocupar la pla
za convocada, teniéndose en cuenta para ello la pun
tuación obtenida y las demás circunstancias que co
curran en cada concursante.
Madrid, Io de agosto de 1951.
Éxcmos. Sres.
Marítimo de
Jefe del del
Superior de
MORENO
.Capitán 1General del Departamento
El Ferrol del 'Caudillo, Almirantel
Servicio de Persona y General Jefe 1
Contabilidad.
Número. 1'84..
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RELACTON DEL PERSONAL QUE ISE ADMITE': ALEX. AMIEiN-0 j:\-3 T.itso coNvocupo POR LA oRDENIMINIIISI±ERIIAL (DE 22 DE MAYO DE 1951 ("D. O." NUM. 118), PAltA (1.1111IR UINA PLAZA DE OPERAIi10 .DE SEGUNDA (MAQUIN-ff1STA DE IMPRENTA.) PARA EL CUARTEL DE INSTRUOMON DEL
DP/PÁRTAMENTO '-~l111310 DE EL PERROL DEL C -(-DÍLTJO
NOMBRE Y APELLIDOS
Manuel Taboada Iglesias (1)...
José Tab.oad.a Iglesias (1) • • •
Andrés González TeijelH. (1)...
, Miguel Rojo del. Prado (1)... ••• •••
• •
•
CLASE PLAZA PARA LA QUE 1
.
SE LE ADMITE
IYETINIO O DOMICILIO
Pa isa no... .
Paisano...
• • • • Op: 2.a (Maquinista
de Imprfmta).
01). 2.a (Maquinista
de Imprenta). ...
Paisano... Op. 2.a (Maquinista
de Imprenta).
Op. 2.11 Maquinista
, de Imprenta). ...
1
...' Paisano... • • • • •
•
• •
•
Canalejás, 211, 3 EN Ferrol del _Cau
dillo (La ,Coruña).
Carlos 1111, 21, a.° EJ. Ferrol del Can
dillo (La Coruña).
Briones, La Grafía (La Coruña).
Villa Los Pinos. Serantes. (La Co
ruña).
•(1) Le falta el certificado negativo del Registro de Penados y Rebeldes, partida -de nacimiento, certific-adode buena conducta y certificado de hallarse .en situación de "reseilva" en cuanto al servicio militar.
EwcPMen-concurso romo continuación a !'a OrdenMinisterial de 22 de mayo de 1951 (D. O. núm. 118)
que convocaba examen-concurso pará cubrir vacan
tes de la Maestranza de la Armada en el Parque deAutomovil;smo número., 2 (El Ferrol del Caudillo),
y :cle conformidad con lo informado por los 'Centros
ccmpetentes de este. Ministerio, se dispone:.
I.° Queda admitido-a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2.° Los ,exámenes darán comienzo en el Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,- el. próx;mo día1,3o del actual, y la éalificación de los mis
mos deberá ser, fij,ada 'por puntos, de. 2,6 a 8,. aT fin,de, peder .nombrar a los -que deban ocupar las plaz-.:sconvocadas.
Asimismo deberán- ser reconoc'dos facultativamen.:.te los concursantes antes del examen.
3.0 Se aprueba el' Tribunal propuesto por la Superior Autoridad del Departamento _citado., el cualquedará constituido de la siguiente forma:
Piresidente.y--Comandante de Máquinas D. Fran.cisco Vázquez Ramos. -
VoCales.—Capitán de Máquiáns D. Amando Or
jales Casal, Maestro. segundo ‹Mecá.nico-Ajustadcr)
D. Andrés Gómez Guitiáni, y Vocal Secretario, Auxi
liar Administrativo de segunda D. Eulogio López
Galdo.
4.0 Si alguno de los concursantes fuese Caballe
Mutilado, será tendá,- en cuenta ,esta circunstan<
per el Tribunal examinadór en el momento de la
lificación, debido a las condiciones de inferioridad
que actúan en relación con los demás opo€itores.
5.0 Terminados los exámenes, se elevarán a esMin'sterio-(Servicio de Personal) las ccrrespondietes actas de examen-, individu2les y duplicadas, prponiéndose por él Tribunal a los,que. deban ocuplas plazas convoéadas, teniendo en cuenta para elpuntuación obtenida y las demás circunstanci,
que cpinurran en cada concursante.
Madrid, Io de agosto de 1951.
To
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MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del
. Caudglo, AlmiranteJefe del Servicio de Personar y General Jefe Su
perol- de Contabilidad
RELACIION (DEL PERSOINA1L QUE Sr ADMITE AL E XAMEIN-CiOXCURSO CONVOCADO POR LA ORDENMINISTERIAL DDI22 DE MAYO DE 1.951 ("D. O." i7M. 111S). PARA CUBRIR VAaVNTIES DE OPERARIO De SEGUNDA' 1"-- RECTIFICADOR) ELN •EL PARQUE DEAITTOMOVILIÍSMO. 'NUM. 2 DEL DEPARTAMENTO MARITIIMO DE -EL FDRRÓL pEIL cAnDILLo
NOLIVEIRE Y APELLIDOS CLASE
Luis Casal Bouzal...
José López Santos...
• • • • • •
• •
•
• • • • • •
• • • • • • • •
11
•
• • •
'Oro
PLAZA PARA LA QUE
SE LE ADMITE
"•-•••/laila
DESTINO O DOMICIILIO
Aprendiz ■Mtza.
Paisano... ...
Op. 2.° Íehapista)..
Op. za (Chapista)..
Taller Maquinarias Ramo IngenierhsArsenal de El -Ferrol del Caudillo.
Narón. Lugar de La S Forjas (La Co
ruña).
.•••
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"
N,0IMBRE Y APELLIDOS CLASE
■11•1~1~1
PLAZA PARA. LA QUE
-
SE LE ADMITE
DESTINO O DOMICILIO
• •
• •
•
•
•
•
• •
•
Fernando Abelleira Doce... ...
José María López Abella (1)...
José Lorenzo Filgueira...
•José Castro Rodríguez...
• •
• •
•
•
• •
• •
•
•
• •
• •
•
•
•
•
• •
• •
José Agras Otero... ... • • • • • • • • II • • •
Manuel Pita Casal... • • • • • • • • • • • • • • •
Paisano... • • • • • •
Paisano... ...
Paisano...
Paisano...
Paisano...
Paisano...
Manuel Torres Fernández ••• Paisano...
Jo s_ iManuel García Lorenzo._
Nicolás Campo
José Rivera Fernández._
• • •
• • •
•
• •
• • • • • •
• • •
• II • • • •
Paisano...
... Paisano._
1
Paisano.:.
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
•
r
• • •
• .
• • •
• • •
• el_ •
• •
•
.0* • •
Op. 2." (Chapista)..
Op. 2. (Chapista)..
Op. 2," (Chapista)..
-0p. 2.' (Chapista)..
Op. 2:" (MecániCo
Ajustador) ...
Op. 2 (Mecánico
Ajustador) •••
Op. (Mecánico
Aj ustador)
•
• • •
Op. Z. °Mec(inico
Ajustador) ...
Op. 2." (Rectifica
dor)... .,. • • • • • •
Op. 2.a (*Rectifica
dorj.... • • •
Castro-. Narón (La Coruña).
Caballo Blanco. 'El Ferrol del Caudi
llo (La Coruña).
Sillobre. T'ene (La Coruña),
Cervá.o. Ares (La Coruña).
Es/melle (La: Coruña).
El Ferrol del .Caudillo- (La Coruña).
Calle de Rivera, 133. El Ferro]. del
Caudillo (La Coruña).
Calle de la Estrella. 34. bajo. La Co
ruña.
Calle de José Antonio Primo de Ri
vera, 83. iE1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Maniños. l'ene (La -Coruña).
(1) Falta el certificado de hallarse en situación de "reserva" en cuanto
al servicio militar.
(2) Falta el certificado negativo del Registro C-entral de Penados y Rebeldes.
tNSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se 'aprueba la resolución adoptada per
el excelentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz al disponer que el
Brigada de Infantería de Marna D. Francisco Girón
Soto cese en el Penal Naval de La Casería de Ossio
y pase destinado al Cuartel de Instrucción de dicho
Departamente.
Madrid, 13 de.agosto de 1951. MORENO
Excmos. 'Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz e Inspector Gene
ral de Infantería de Marina.
EDICTOS
Don Juan , Francisco Rodríguez de la Puente, Tv:--
nient2 de Navío .(S. M.), juez instructor del ex
peditc-nte de p(Tclida de lp Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto al folio 330925 de. este
Trozo José Lópeí López,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
ce'entisimo señor Capitán General del Departamen-J
•to Marítimo de El Fenal del .Caudillo se declara
nulo y sin valor alguno el a<udido documento.
La Coruña, 9 de agosto de I99.---E1 Juez instruc
tor, Juan Francisco Rodríguez.
Don José Úrclial---s Vargas, 'Teniente de Infantería
de MaTina, Juez permarrnte accidental de la --Base
Naval- de ,Canarias e instructor de.: .e-xpedijente Va
nos número,. 42 de 19511, instruido por pérdida cli21
Nombramiento de- Fogonero preferente el2. José
Antonio Fernández Muñiz,
Hago saber: Que en .dicho .?:.xpediente consta de
cretó auditoriado -de la Autoridad judicial de esta Ba
se Nwal de ,Canarias declarando nulo y sin valor as
guflo,e1 documento !extraviado, incurriendo en respon
sabilidad la persona que poseyera dicho documento y
no hiciera entrega del mismo.
Las Pa:mas de Gran Canaria, 6 de agosto de 1951.
El Juez permanente, José Urdiales Vargas.
REQUISITORIAS
Nicolás Rodríguez- López, hijo...de Miguel y de
Francisca, natur,a1 de Chauchina .(Granada), de cua
renta y un años de edad, casado, profesión 1\ilatinero
mereante,.,aíltimamente embarcado en .el vaper Monte
Facho, de 1.a. Naviera Aznar, S. A.; sus serias per
sonales: estatura 1,62o metros, pelo castaño claro,
cejas al pelo, barba cerrada, ojos castaños, nariz _nor
mal; boca grande, labios gruesos, frente despejada,
,barbilla prominente, tiene un tatuaje en el brazo iz
quierdo con el nombre "Margarita Betanc'or", sabe
leer y escribir ; procesado en causa núm. 56 de 1949
por presunto delito de hurto, y en la actualidad -en
ignerado paradero, comparecerá, .en el término de
quince -días, a partir de- la publicación de esta Requi:-
sitoria, ante el señor Juez instructor, Capitán de In
Número in_ DIARIO OFICIAL -DEL MINISTERIO DE MARINA Página
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fantería de Marina D. Enrique Rodríguez Fieital, en
el Juzgado Permanente, S;to en el edificio de Inten
dencia de Marina, en la Muralla del Mar, para res
ponder a los cargos que le resulten en la causa cita
da; bajo .apercibimiento que, de no efectuar su pre
sentación en 'el plazo fijado, será. declarado rebelde.
Cabo de sic'r 'habido; deberá darse cuenta por el me
dio. más rápido al excelentísimo señor Almiirante Ca
pitán General del Departamento.
Cartagena, i i de agosto de 1951r._El Juez ins
tructor, Enrique Rodríguez.
Manuel Quirós, Santa:11a, hijo de Manuel y cle.
Carmen, soltero, •& treinta •y dos ailos de edad, na7
■
•
••••••
tura: y vecino d-J San Fernando (Cádiz), con domi
cilio en calle Antonio Lóip2z, número 211 condenadc
en ,causa 156 de 1948 por delito de hurto; compare
crá, en el plazo de treinta días, contados &sde la
publicación de esta Requi itoria, ante este Juzgada
esp2cial de Marina, establecido. ien "a Capitanía Ge
neral de este Departamento Marítimo, bajo apercibi
miento' de que
- de no liacirlo así, será declarado re
belde.
Las Autoridades. que _puedan ten2r conocimic-nto
del paradero de este individuo deberán noticiar"o a
la mayor brevedad a este Juzgado.
San Fernando, 9 de agosto (b 1951. El Capitán,
1 Juez instructor, Anto.nio, Vázquez Puntoja.
IMPRENTA. DEL MINISTERIO DE MARINA
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